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Resumo: A adolescência é a fase compreendida entre os 12 e 18 anos,  caracterizada pelas 
mudanças físicas e comportamentais. É comum neste período distanciamento dos pais e o 
forte apego com amigos de idades próximas, que podem levar a caminhos não favoráveis 
à saúde. Os adolescentes nesta fase estão mais vulneráveis aos comportamentos de risco 
com drogas, relações sexuais sem cuidado que podem resultar em infecções sexualmente 
transmissíveis (IST) que, em muitos casos, não são tratadas. Dessa forma, 0 objetivo foi 
avaliar a quantidade de adolescentes notificados por IST não viral, divididos por faixa etária 
e sexo (2015-2019), por meio da análise de dados da vigilância epidemiológica do município 
de Xanxerê-SC em comparação com dados da DIVE e Ministério da Saúde. Os dados foram 
planilhados e avaliados, tendo informações consistentes somente da sífilis, pois as demais 
IST não virais são subnotificadas. Nos anos 2017/2018 percebeu-se elevada contaminação 
em adolecentes e adultos. Os dados apontaram em 2019 o decréscimo de  adolescentes 
contaminados, porém, os casos em adultos se mantiveram ou aumentaram, 
principalmente após os 40 anos de idade, em ambos os sexos. No entanto, percebeu-se 
muitas variações nos dados dos registros em nível municipal, estadual e nacional, nos 
remetendo à reflexão: Como se dá a comunicação entre as instâncias epidemiológicas em 
relação ao registro das ISTs não virais? É imprescindível realizar o monitoramento dos 
dados epidemiológicos de forma homogênea entre os órgãos da saúde, intensificando as 
ações preventivas, especialmente para os adolescentes.   
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